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u spomen
IVO JERMAN, dipl. inÞ. kemije
1917.–2006.
U utorak, 24. listopada 2006. godine zauvijek
nas je napustio gospodin Ivo Jerman, diplomi-
rani inÞenjer kemije, najstariji èlan uredništva
Kemije u industriji. Ispratili smo ga na vjeèni
poèinak u ponedjeljak, 30. listopada 2006. u
Krematoriju na Mirogoju.
I. Jerman roðen je 22. studenog 1917. godine u
Zagrebu gdje je završio osnovnu školu i I. mu-
šku realnu gimnaziju (1936.) te diplomirao 1.
travnja 1941. na Kemijskom odsjeku Tehniè-
kog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.
Nakon studija radio je u Carinskom laboratori-
ju u Zagrebu i zatim od 1943.–1945. u privat-
nom poduzeæu. Od 1945.–1947. radio je u
tvornici boja i lakova CHROMOS u Samoboru i
Zagrebu, gdje je bio pogonski inÞenjer, a zatim
i tehnièki direktor proizvodnje. Godine 1947.
premješten je u Glavnu direkciju za kemijsku industriju Hrvatske u
svojstvu glavnog direktora. Bio je i na drugim odgovornim duÞno-
stima: direktor Biroa za unapreðenje kemijske industrije (1949.–
1951.), a zatim direktor nove tvornice Fotokemika (1951.–1964.).
U tom razdoblju pokreæe glasilo Fotokemijska industrija (1954.)
koje izlazi kao poseban prilog èasopisa Kemija u industriji. Kasnije
je savjetnik u Izvršnom vijeæu Sabora SRH (1964.–1966.). Godine
1967. inÞenjer Jerman vraæa se u privredu gdje postaje direktor In-
stituta za istraÞivanje i razvoj u INA – Industriji nafte i zatim direk-
tor INA – Tvornice umjetnih gnojiva u Kutini, danas Petrokemija
Kutina. Od 1975. do 1982. je savjetnik u Petrokemu, novoosno-
vanoj organizaciji za planiranje i razvoj kemijske i petrokemijske
industrije u Hrvatskoj, odakle odlazi u mirovinu. Desetak godina
(1965.–1975.) predavao je tehnoekonomske osnove projektiranja
u kemijskoj industriji na Strojarsko-brodograðevnom i Tehno-
loškom fakultetu u Zagrebu uvijek naglaša-
vajuæi povezanost tehnologije, tehnike i eko-
nomike.
Suosnivaè je i redoviti èlan Znanstvenog savje-
ta za naftu pri JAZU, danas HAZU. Objavio je i
tri knjige i veliki broj raznih èlanaka. Dobitnik
je Privredne nagrade grada Zagreba i odliko-
van Ordenom rada sa zlatnim vijencem.
Posebno pak treba istaknuti zasluge inÞenjera
Jermana za razvoj èasopisa Kemija u industri-
ji. Sudjelovao je u njegovu osnivanju pripre-
majuæi i objavljujuæi èlanke u Biltenu za kemi-
jsku industriju, koji poèinje izlaziti dvije go-
dine prije pokretanja èasopisa Kemija u indu-
striji godine 1952. Odmah treba reæi da je inÞ.
Jerman taj pregled objavljivao u Kemiji u indu-
striji neprekidno, doslovce do svog posljed-
njeg daha, znaèi punih 57 godina! Bio je poli-
glot – govorio je njemaèki, engleski i francuski jezik, a prevodio je
još i s talijanskog i ruskog jezika.
InÞenjer Jerman nas je svim svojim Þivotom, svojim djelima, uèio
poštenju, strpljivosti, radišnosti i svim dobrim, iako ne uvijek i ci-
jenjenim ljudskim osobinama. Bio je èovjek širokih interesa, svoje-
dobno se bavio i šahom i bio predsjednikom šahovskoga društva
“Mladost” za koje je nastupao u zemlji i inozemstvu do 1954. go-
dine.
Bio je èovjek miran i tih, intelektualac par excellence, zaljubljenik
u knjigu i glazbu, nadasve dobar èovjek i vrhunski struènjak.
Poštovanom inÞenjeru Jermanu iskazujemo našu zahvalnost za
njegov nemjerljiv doprinos dobrobiti Hrvatskoga društva kemij-
skih inÞenjera i tehnologa i kvaliteti èasopisa Kemija u industriji.
Nedostajat æe nam inÞenjer Jerman!
Vjeèna mu hvala i slava!
Ivan Butula i Danko Škare
